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WACHID SAPUTRO. L100090111. STRATEGI KOMUNIKASI 
INTERPESONAL DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN DIRI SISWA 
UNTUK MENGHADAPI UJIAN NASIONAL  
Dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk berhasil dalam mengikuti Ujian 
Nasional dengan nilai yang memuaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 
yang pertama adalah membangun komunikasi antar pribadi yang terpelihara antara 
guru dengan siswa. Selain itu strategi yang perlu diterapkan diantaranya adalah 
strategi pengorganisasian materi pembelajaran, strategi penyampaian materi 
pembelajaran, dan strategi pengelolaan hasil pembelajaran. Tak cukup hanya strategi 
itu saja yang digunakan, akan tetapi strategi tersebut dapat berjalan dengan baik bila 
didukung oleh metode-metode yang sesuai dengan kondisi serta keadaan siswa serta 
didukung dengan media-media pendukung dalam proses pembelajaran. 
Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilakukan bertujuan untuk memberi suatu gambaran terhadap suatu peristiwa, agar 
peristiwa tersebut dapat dipahami dengan mudah dan jelas.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk menanamkan kepercayaan 
diri siswa di SMA N 1 Tawangsari ini menggunakan strategi-strategi 
pengorganisasian materi pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, dan 
pengelolaan hasil pembelajaran dengan didukung oleh metode-metode yang 
digunakan sekolah baik itu media yang digunakan maupun metode perpaduan antara 
pendidikan secara praktis dan nature. Metode ini digunkan bertujuan untuk 
melengkapi kekurangan-kekurangan dari strategi dan metode yang sudah digunkan. 
Sedangkan untuk memicu mental dan kepercayaan diri siswa pihak sekolah 
melakukan langkah-langkah untuk memotivasi siswa, seperti mengadakan kegiatan 
bimbingan konseling, hipnoteraphi, dan EBT (Emotional Branding Training) yang 
dilakukan bersama lembaga lain. Sehingga dengan memiliki kemampuan intelektual 
yang baik dan didukung dengan kepercayaan diri yang baik akan mempermudah 
siswa dalam menghadapai UN tanpa ada rasa takut, minder, resah, drop, dan 
kehilangan konsentrasi. 
Kata kunci: strategi komunikasi interpersonal dalam membangun kepercayaan diri. 
 
 
